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RSTADO MAYOR CENTRAL.—Desesthita instancia del contramaestre mayor
de 1.a D. L. López.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia al 2.° capellán D. S. Corvinos.
I NAVEGACIÓN YPESCA.—Programa para exámenes de maquinistas
navales —
Circulares y disposiciones.






S:.,ÑOIZ: Con el fin de armonizar el vigente regla
mento del cuerpo de Maquinistas de la Armada, en
lo que se refiere á transportes con las equiparaciones
que el artículo segundo del mismo confiere á los ma
quinistas subalternos, el Ministro que suscribe, tiene
el honor de someter á la aprobación de V. M.. el si
guiente proyecto de real decreto.
Madrid 12 de mayo de 1909.
S F.:S1)11:
A. L. E. P. de Y. M.
josi FERR (N 1) Z
REAL DECIZETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer quede redactado el
segundo punto del artículo 37 del regla
mento del cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, en la forma siguiente:
Navegando de transporte en buque de
comercio, se abonará pasaje con alojamien
to de primera cámara, á los maquinistas
jefes y mayores de primera y segunda; en
segunda cámara, á los primeros; y en terce
ra de preferencia á los segundos, terceros y
aprendices. Y viajando por tierra, en pri
mera, á los maquinistas jefes; en segunda, á
los mayores de primera y segunda y á los
primeros, y en tercera á los demás.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil
novecientos nueve
ALFONSO





Circular. —Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del
Consejo upremo de Guerra y Marina, en acordada
de 16 de abril último; me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 17 de diciembre próxi
mo pasado, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
laadjunta documentada instancia promovida por el contra
maestre D. I..4orenzo López Roca, en solicitud de que se
le conceda al retirarse, la graduación de capitán de navío.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 26 de enero,
(Tice: Con real orden de 17 de diciembre último, el Minis
tro de Marina remite para informe el expediente del con
tramaestre mayor de primera clase D. Lorenzo López
Roca, quien solicita al retirarse la graduación de, capitán
de navío.—De antecedentes resulta: que en 18 de mayo
de 1902 solicitó de S. M. este contramaestre, la concesión
de la graduación de capitán de navío, habiéndola desesti
mado el Capitán general del entonces departamento de
Ferrol, por considerar carecía, de oportunidad por el lar
go tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los he
chos de referencia.---En 7 de octubre de 1908 solicita di
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cho contramaestre nuevamente igual gracia al serle con- compensa solicitada por el contramaestre mayor de pri
,¿
cedido elretiro. del servicio, en expectación del cual se mera clase., teniente de navío graduado, 1). Lorenzoencontraba, y habiendo seguido sus trámites con brillan- López Roca, para cuando le sea otorgado el retiro deltes informes esta solicitud, obtuvo, por último, el voto servicio, tiene el honor de proponer al Consejo Pleno launánime de la Junta Superior de la Armada, al informar , adopción del siguiente proyecto de acuerdo:P» orden del Sr. Ministro de Marina, quién remite á in- Considerando: eutoforme de este Consejo éste expediente sobre la legalidad de contramaestres, 160 del de condestables y 6 del dede conceder dicha graduación.—La Junta Superior funda practicantes, aprobados por real decreto de 20 de enerosu informe en el art. 7.° del reglamento de contramaestres de 1886, al determinar las graduaciones de oficial quev en el punto 5.° de la real orden de 21 de noviembre de puede obtener cada una de estas clases,.no establece con1894.—E1 primero establece que los contramaestres ma dición alguna de tiempo en la posesión de cada, una deyores de primera clase podían, á juicio del Gobierno, ob- ellas —2.° Que la ley de Recompensas en la Arma& detener graduaciones hasta la de capitán de navío inclusi- 15 de julio de 1890 y el reglamento de recompensas enve, y la real orden de 21 de noviembre de 1894 regula paz y en guerra, á los contramaestres, condestables y suslas facultades que establecen los artículos 160 del regla- asimilados de la misma Armada, aprobado por real demento de condestables de 20 de enero de 1886 y el 7.° del •creto de 29 de abril de 1891 no mencionan las graduaciode contramaestres de igual fecha.—Las reglas La y 2." de nes de oficial, ni por consiguiente los plazos necesariosesta real orden marcan el plazo de dos años para pasar de para obtenerlas.-3.° Que la real orden de 21 de noviem
una graduación á otra los condestables; la 3.a hace estos bre de 1894 en sus reglas primera, segunda y tercera, fijaplazos extensivos á las concesiones de graduación á los en general en dos años el plazo necesario para pasar decontramaestres; la 4.° establece no ser un derecho la oh- una graduación á la inmediata superior, y en la quintatención de estas graduaciones, sino una gracia potestiva, establece como excepción que cuando los hechos sean dedel Gobierno, y, por último, la dice, que cuando los un mérito tan relevante que hagan acreedor al que lo rea•hechos sean de un mérito tan relevante que ha5an hecho liza á una distinción extraordinaria podrá prescindirse deacreedor á, una distinción extraordinaria, podrá prescin- los plazos señalados en las reglas anteriores.-4.° Qued irse de los plazos señalados en las tres primeras reglas. aunque la expresada autorización para prescindir de losComo en el caso actual la Junta Superior de la Armada plazos (en plural) admite, por su vaguedad, la duda de síinforma al Ministro por unanimidad ser tan relevantes se refiere í más de un plazo simultáneamente, ó es cadalos servicios de este contramaestre, que debe concedérse- uno de los plazos en las diversas ocasiones que sucesivale cuando se retire, la graduación de capitán de navío, es mente puedan presentarse con fundamento para ello, palegal, con arreglo á la última regla citada, el Minis- rece lógico resolver esta duda en el sentido más conforme
tro conceda esta gracia.—Para mayor amplitud de este á la razón y á las disposiciones de mayor analogía queinforme pudiera exponerse también que el contramaestre rigen en todos los cuerpos militares, en ninguno de los
mayor de primera clase D. Lorenzo López Boca en 18 de cuales es. lícito llegar á un empleo sin haber recorrido
mayo de 1902, solicitó le fuese concedida la graduación sucesivamente todos los inferiores de su escala respectide capitán de navío, solicitud que el entonces Capitán ge- va.—E1 Consejo acuerda evacuar el informe pedido porneral del departamento de Ferrol desestimó por conside- el Sr. Ministro de Marina, en el sentido de que la reglarar carecía de oportunidad por el largo tiempo transen- quinta de la real orden de 21 de noviembre de 1894 deberrido desde que tuvieron lugar los hechos; pero siendo interpretarse en el sentido de que cuando el Gobiernoéstos tan extraordinarios, á juicio de la actual Junta Su- estime que un contramaestre ó condestable con graduaPeri«, que merecen la graduación solicitada, debe supo- cióll de oficial se ha hecho acreedor á recompensa extra
nerse va era acreedor á ella el año 1902, y si entonces se ordinaria, pueda otorgarle la inmediata superior, aunquele hubiese sólo concedido la graduación de teniente de carezca de la condición de contar dos años en la que ponavío de primera, podría á los dos años, 6 sea el 1904, see, y que esta dispensa de plazo pueda otorgarse sucesiconcedérsele la de capitán de fragata, sólo con la cual al vamente en cada una de las graduaciones en que hubiereretirarse ahora le correspondería la de capitán de navío, contraído mérito proporcionado para ello, hasta llegar á
con arreglo al art. 145 del reglamento de contramaestres los límites establecidos en los artículos 7 del reglamentode 20 de enero de 1886, por llevar más de cuatro arios en de contramaestres y 160 del de condestables de 20 de ene
la anterior, sin necesidad de hacer uso de la facultad que ro de 1886; pero no simultáneamente para obtener más de
establQce la regla ;5.a de la repetida real orden de 21 de una graduación sin haber estado en posesión de todas lasnoviembre de 1894.—Por todo lo expuesto, el Fiscal que inferiores.—Madrid 22 de marzo de 1909..—E1 Consejerosuscribe, repite considera legal la concesión de la gra- ponente, Marqués de Pilares.—Rubricado.— Y de su
duación de capitán de navío solicitada.—P. I).— El acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de
Teniente Fiscal, Juan Renter.—E1 Consejo Sala de Go- Su Majestad».
bierno, de 5 de febrero, acordó que quede este expedien- y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.)te á estudio sobre la Mesa, y en 9 del mismo acordó con la preinserta acordada, de su real orden lo digo áque se vea en Consejo Pleno . En el Pleno de 20 vuecencia para u conocimiento y fines consiguiende febrero, el Consejero Sr. March solicitó que este
— ;expediente quedara á estudio sobre la Mesa.—Dada, cuen- tes. Dios guarde á V. L muchos Iños.—Madrid
ta de nuevo de este expediente en el Consejo Pleno de mayo cle 1909.
de 20 de marzo, el Consejo, separándose del dictamen JosA FERRAxprz.
del señor Fiscal, acordó el nombramiento de una po- Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.nencia para redactar la fórmula de acuerdo, á cuyo fin Sres. Comandantes generales de 103 apostaderosel señor Presidente designó para constituir la misma
al Consejero señor marqués de Pilares.—E1 Consejo Pie- de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
no de 27 de marzo, aprobó el informe propuesto por la Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
ponencia, que dice así:— «El Consejero que suscribe, :í trucción.
quien se encomendó la ponencia en el expediente de re




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el segundo capellán de la Armada
Aritmética práctica.
1). Segundo Corvinos Caucer, se ha servido Gonce- PAPELETA 1. Definiciones.— Cantidad.
Número.
denle el pase á la situación de excedencia voluntaria, Unidad.—Número
entero.— Concreto.—Abstracto.--
quedando afecto á esta Corte.
Cantidades signifi
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-
cativa.—Sumar números enteros.—Restar números ente
ros.—Multiplicar: un número de varias cifras por otro
de
nistro de Nlarina, digo á V. E. para su conocimiento una cifra.—Un número de varias cifras por otro de varias
y efectos oportunos,—Dios guarde á V. E. muchos cifras y un número entero por la unidad seguida
de ceros.
años. Madrid 12 de mayo de 1909, Dividir mi número en los
dos casos de que e' cociente
El General Jefe de FervicioE auxiliares, tenga uvia, sola cifra ó tenga varias.—Dividir un número
Leonardo Gómez. entero por la unidad seguida de uno ó más ceros.
Sr. Intendente general de Marina . PAPELETA 2." Quebrados.—Términos
del quebrado
Sr Provicario general castrense.
v qué indican.—Número mixto.—Reducción á quebrado.
—Alteraciones de un quebrado cuando se multiplican ó
dividen sus términos por un número.—Reducir quebrados
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
tí un común denominador.—Sumar quebrados y números
mixtos.—Restar quebrados y números mixtos.—Multipli
car un entero por un quebrado.—Dos ó más quebrados y
MAQUINISTAS NAVALES
números mixtos—Dividir: un entero por un quebrado.
Urn .quebrado por un entero.—Ud quebrado por otro que
Circular. —Dispuesto por la superioridad del ra- brado y dos números mixtos.
mo, y en virtud de lo consignadó en el punto 2.° de PAPELETA
3.a Decimales.—Escribir cantidades de
la real orden de Marina. de 3 de marzo del corriente cimales'y
transformarlas en fracciones ordinarias.—Suma
.ario (D. 0. Iltm. 58 pág. 306), que se inserte en el
y resta de los decimales.—Multiplicar: un decimal por la
unidad seguida de ceros.—Un entero por un decimal.
D'Arao OFICIAL de este Ministerio, el vigente progra- y un decimal por otro decimal.—Dividir: un decimal por
ma de exámenes para maquinistas navales, aprobado la unidad seguida de ceros.—Un decimal por un
entero.
por soberana disposición de 17 -de ,junio de 1901, Un entero por
un decimal y un decimal por otro decimal.
(C. L. '277-110) con la adición de ,las tres papeletas --Reducir
un quebrado ordinario á decimal.
número 22, perteneciente á máquinas en general, y
PA'PELETA 4." Cuadrado ó segunda potencia de mi
11úmdo.—Raíz cuadrada ilc un número.—Condición que
números 13 y 14 correspondientes á turbinas cte va- ha de tener el residuo de la raíz cuadrada.—Cuadrados de
por; de orden del Sr. Ministro de Marina, se publica los nueve primeros números.—Raíz cuadrada
de un nú
dicho programa para su cumplimiento por parte de mero menor que ciento.—Idem
de un número mayor que
los señores Comandantes generales de los apostade- ciento.—Idem de un quebrado ordinario, tengan
ó no sus •
ros, autoridades de las provincias marítimas y juntas
términos raíz exacta —Idem de un número entero con
menor error de una parte alícuota de la unidad.—Idem de
de exámenes para maquinistas navales, y conoci- un número decimal. .
miento de las personas y entidades á quienes pudiera PAII.ELETA 5.' Cubo (5 tercera potencia de un Luíme
interesar. ro.—Raíz cubica de un
número.—Condición que ha de
Madrid 6 de mayo de 1909. tener el residuo
de la raíz cúbica.—Cubos de los nueve
El Director general de Naveacion yPesca marítima, primeros números. -Raíz cúbica de un
número menor que- ..
Emilio Luanco. mil.—Idem de un número mayor que
Ind.—Mem de un
quebrado según tengan ó no raíz exacta.—Idem de un nú
Programa de referencia.
mero entero con menor error de una parte alícuota de la
unidad.—Idem de un número decimal.
En la realización de los exámenes para maquinistas PAPELETA 6." Razón entre dos números.—Propor
navales, deberán ser observadas las prescripciones si- eión.— Despejar un medio ó un extremo.—Hallar un me
bmientes: dio proporcional entre dos enteros.—Alteraciones que(
De los exámenes. pueden experimentar
los términos sin que la proporción
deje de existir.—Serte de razones iguales.
Los exámenes para maquinistas navales se verificarán PAPELETA. 7." Números complejos y operaciones que
en tantos días como asignaciones ó materias abarca el pro- 1 con ellos puede practicaxse.
grama, es decir, que al candidato sólo se le examinará de PAPETY,T.s, 8." Sistema métrico.—Bases del
sistema.
una asignatura diaria con arreglo á las dos papeletas que —Unidades de todas clases.—Múltiplos y submúltiplos.
por suerte le correspondan. , Ventajas de sistema métrico sobre el antiguo y
sobre
Estos exámenes serán públicos solamente para los pro- los demás que están al presente en uso. — Equivalencias
fesores matriculados que se dedican á la enseñanza de entre las medidas inglesas y métricas más principales.
maquinistas navales y para los aspirantes á esta carrera PAPELETA- 9." Regla de tres simple.—Casos en que
que tengan que sufrir examen en aquella convocatoria. es directa ó inversa.
El resultado del examen para aprobar ó reprobar al PAPELETA 10. Regla de tres compuesta.—Como se,
examinado, se verificará por medio de bolas blancas y ne- resuelve en los diferentes casos.
gras que depositarán los examinadores en una urna, para
obtener unanimidad ó mayoría de votos en uno ú otro
sentido.
El escrutinio se hará públicamente entre las personas
que tengan derecho á presenciar-los exámenes.
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Programa de álgebra.
PAPELETA 1.a Objeto de álgebra.—Signos que seusan.—Cantidades algebráicas.—Tárminos de una expresión algebráica.—Monemio, binomio, trinomio.—Polino
mio.—Valor numérico de una expresión algebráica.Cantidad positiva y negativa.PAPELETA 2.a Grado de una expresión algebráica.—
Expresiones homogéneas,— -Ordenación de polinomios. —Polinomio completo é incompleto.—Simplificación de polinomios.—Términos semejantes.—Reducción de térmi
nos semejantes.
PAPELETA 3." Suma de cantidades algebráicas. —
Sustracción de cantidades algebráicas.— Cambio de signoá los términos de un polinomio.
PAPELETA 4.a Multiplicación algebráica.—Regla de
los signos.—Multiplicación de potencias de una misma
cantidad.—Id. de monomios.—Id. de un polinomio por un
monomio.—Multiplicación de dos polinomios.
PAPELETA 5." División algebráica.—Regla de 13s
signos.—División de potencias de una misma cantidad.—
División de monomios.—Id. de un polinomio por un mo
nomio.—Id. de dos polinomios.
PAPELETA 6." Igualdad.—Identidad.— Ecuación.—
Ecuación numérica ó literal.—Transforrnaciones que puede experimentar una ecuación sin que varíe.--Desaparición de los denominadores.—Trasposición de términos.—
Despejo de la incógnita en una ecuación de primer grado
con una sola incógnita.
Geometría práctica.
PAPELETA 1." Definiciones de la línea.—Punto.—
División de la línea.—Línea recta.—Quebrada.—Curva.
Mixta.—Circunferencia.—Círculo.— Radio.—Diáme
tro.—Cuerda.—Arco.—Secante.—Tancrente.—Sector dezs
círculo .—Segmento de círculo .—Circunferencias con
céntricas.—Corona 6 anillo.—Angulo.—Angulo recto .—
Angulos agudos y obtusos.—Angulos adyacentes.—An
gulos opuestos por el vértice .—Paralelas,—Recta per
pendicular á otra.
s PAPELETA 2." Polígono. — Perímetro. — Polígono
convexo.—Triángulo.—Cuadrilátero pentágono. — Exá
gofo. —Clasificación de los triángulos coh relación á sus
lados.—Idem íd. con relación á sus ángulos —Altura de
un triángulo.—Teorema de Pitágoras.—Dado el cateto y
la hipotenusa de un triángulo rectángulo hallar el otro
cateto —Dados los dos catetos hallar la hipotenusa.—
Valor de la suma de todos los ángulos de un polígono
convexo .—Paralelógramo.—Rectángulo.—Cuadrado —
Rombo.—Trapecio.—Polígono regular. — Apotema del
polígono regular.—Polígono inscripto y circunscripto al
círculo.—Bisectriz de un ángulo
PAPELETA 3. Problemas gráficos. — Levantar una
perpendicular á una recta por un punto de ésta —Por un
punto dado fuera de una recta trazar una perpendicular á
dicha recta.—Dividir una recta en dos_partes iguales por
medio de una perpendicular en el extremo de una recta
que no puede prolongarse: levantar una perpendicular.—
Construir un ángulo igual á otro. dado —Dividir un án
gulo en dos partes iguales.—Hallar la bisectriz del ángu
lo que formarían dos rectas si se 'prolongasen en lo sufi
ciente para encontrarse —Vor un punto dado fuera de
una recta dirigir otra que forme con Iá primera un ángu
lo igual á otro lado.—Dividir una recta en cualquier nú
mero de partes iguales.
PAPELETA 4•a Problemas gráficos.—Hallar el centro
Ide una circunferencia 6 de
up arco de círculo.—Trazar
la tangente que pase por un punto de la circunferencia.
Desde un punto dado de la circunferencia trazar dos tan
gentes á la circunferencia.—Construir un triángulo conociendo lbs tres lados —Construir un triángulo conociendodos lados y el ángulo comprendido.—Construir un trián
gulo dado un lado y los dos ángulos adyacentes. -- Const•uir un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y
un cateto:—Construir un paralelógramo conociendo dos
lados contiguos y el ángulo comprendido por dichos lados.PAPELETA 5." Problemas gráficos.---Inscribir ó cir
cunscribir á un círculo un triángulo equilátero.—Cuadrado
. —Pentágono —Exágono.—Eptágono. — DecágonoPentadecágono.—Y, en general, un polígono de cual.
quier número de lados.—jHallar el centro del círculo ins
cripto 6 circunscripto á un triángulo.—Determinar el
número de grados de un ángulo.—Valor de la medida de
un ángulo cuando su vértice se halla en la circunferencia.Vafor numérico de la razón de la circunferencia al
diámetro. determinar la longitud de la circunferencia
cuando se conoce el radio 6 diámetro. —Id. el valor del
radio ó diámetro cuando se conoce la longitud de la cir
cunferencia.—Id. la longitud de un arco conociendo el
radio y el número de grados. — Id. el número de grados de
-un arco cuando se conocen el radio y la longitud del arco.
PAPELETA 6." Areas de un triángulo —Cuadrado.—
Paralelógramo.—Trapecio.—Polígono regular é irregular.—Círculo.—Sector del círculo.—Segmento del círcu
lo.—Corona.
PAPELETA 'í.a Problemas numéricos sobre las áreas. •
•Dada el área de un triángulo y la base, hallar la altura 11viceversa.—Conociendo el área de un cuadrado hallar el ‘\lado.—Idem.de un círculo hallar el radio ódiámetro.— \\
Determinar el área de exágono regular conociendo el lado
ó radio del círculo circunscripto al exágono.—Detertni
liar el área de un triánáulo equilátero conociendo el lado.
—Idem de un sector de círculo cuando se conoce el radio
v el número de grados del arco.— Mein de un segmento)
de círculo cuando la cuerda es igual al radio.
PAPELETA 8." Problemas numéricos sobre las áreas.
Determinar el lado de un cuadrado cuya área sea doble,
triple, cuádruple, etc., de la de otro cuadrado conocido.
Idem el radio ó diámetro de un círculo de área doble,
triple, etc., mayor que la de otro círculo dado.—Ideñi
numérica y gráficamente el radio ó diámetro de un círculo
equiv'alente al área de una corona.
PAPELETA 9.a Definición del prisma.—Prisma recto
y oblicuo —Altura de un prima —Sección recta de un
prisma oblícuo.—Paralepípedo-cubo.--Pirámide —Altu
ra de la pirámíde.—Regular pirámide.—Caras de la pirá
mide regular.— Pirámide truncada.—Caras de la pirámi
de truncada de bases paralelas.
PAPELETA 10. Cono.— Base del cono.—Altura del
cono.—Lado del collo.—Cono truucado.—Desarrollo del
cono,—Cilindro.—Bases del cilindro.—Altura del cilin
dro.—Desarrollo del cilindro.—Esfera.--Radios de la es
fera.— Diámetro.—Círculo máximo.
PAPE LETA H Elipse.—Focos de la elipse.—Traza
do de la elipse.— Hélice.—Paso.—Desarrollo de la curva
hélice.—Trazado de la hélice en un plano y cortar el
triángulo rectángulo para trazarla en un cilindro.
PAPELETA 1 2. _Arca de un prisma revto.—Idem oblí
cuo.—Idern de un cubo.—Idem de una pirámide.—Idem
de una pirámide regular truncada de bases paralelas.—
Idem de un cono.—Idem de un cono truncado de bases
paralelas.—Idem de un cilindro.—Idem de una esfera. —
Idem de una elipse.
PAPELETA 13. Volumen del prisma.—Cubo.—Pirá
mide.—Idem truncada de bases paralelas.— Cono.—Idem
.truncado?; de bases paralelas.—Cilindro.—Esfera,
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Elementos de lisien, mecanicit y electricidad.
PELETA Objeto de la física.—Materiq.—Cuer
-Atomos —Moléculas.—Estados de los cuerpos.—
Fenómenos físicos —Propiedades de los cuerpos.PAPE LETA 2 Fuerzas.—Dirección.—Intensidad.
Punto de aplicación. —Sistema de fuerzas.—Resultantes.
Componentes.—nesultante en los diversos casos que
uueden ocurrir.—Paralelógramo de las fuerzas.----Pares de
luerzas.—Idea de los momentos.
PAPELETA. 3." Equilibrio.— Reposo.— Movimiento.
— Movimiento contínua— Alternativo.— Periódico.—
Rectilíneo.— Curvilíneo.—Uniforme.—Variado.—Acele
rado y retardado.—Velocidad—Velocidad inicial.---Ve
locidad angular.
PAPELETA 4•" Máquinas simples.—Palancas.—Po
leas —Torno simple.—Cabrestante.—Cuña.—Leyes de
equilibrio en estas máquinas.
PAPELETA 5.a Máquinas compuestas.—Aparejos.—Motón y cuadernal.—Leyes de equilibrio en los aparejos.
—Aparejo diferencial.—us leyes de equilibrio.—Rosca
y tornillo.—Tornillo sin fin.—Tensores.—Gato.
PAPELETA 6." Engranajes.—Grúas.--Sistema de en
granajes.--Leyes de equilibrio.—Velocidad de un sistema
tte engranajes, que se transmiten á los ejes que los so
portan.
PAPELETA 7." Trabajo mecánica—Unidad de medi
da del trabaja—Trabajo efectivo.—Trabajo motor.—
Trabajo resistente.—Caballo de vapor.—Caballo indica
da—Caballo efectivo.—Caballo nominal.
PAPELETA 8." Resistencias pasivas —Rozamientos
—Sus leyes.—Medios empleados para disminuir el roza
m;ento.—Meta les blandos para los luchaderos.—Materias
lubrificantes.—Condiciones que deben reunir.
PAPELETA 9•" Principio de Pascal.—Vasos comuni
cantes.—Principio de Arquítnides.—Peso específico.—Determinar en un sólido cualquiera uno de los tres ele
mentos, densidad, peso ó volumen, conocidos los otros dos.
PAPELETA 10. Caracteres físicos de los gases.—Fuer
za expansiva.--Peso del aire.—Densidad del aire con re
lación al agua.—Peso de los gases.—Presión atmosférica
y su medida.—Expresar la presión atmosférica en kilo
gramos sobre centímetro cuadrado y libras inglesas sobre
pulgada cuadrada.
PAPELETA 11. Ley de I'vlariotte.—Aplicacioues de
esta Ley.—Manórnetros.—Mauómetro de aire libre.—
Manómetro de aire comprimido.--Manómetro metálico
de Bourdon.—Manómetros de vacío y sus fundamentos.
PELETA 12. idea del calor.—Efectos que producesobre los cuerpos.—Dilatación lineal y cúbica.—Dilata
ción de los gases.—Relación en que se hallan los volúme
nes de dos masas citando varía su presión y su temperatura.—Calor sensible.—Calor latente.
PAPELETA 13. Vapor.—Evaporizaeión.—Propiedadesgenerales de los vapores.—Vapor saturado. —Vapor desaturado ó recalentada—Vapor expansionada—Tensión
de los vapores entre O y 100 grados —Tensión de lo va
pores á más de 100 grados.--A iteración de la presión deios vapores saturados.
PAP EL ETA 14. Ebullición.—Sus Formación
de vapores, en vasijas cerradas.—Estado esferoidal.—Cvondensacin.
PAPELETA 15. Rasgos que caracterizan á la electricidad dinámica..—Cómo se genera químicamente.--Como
por inducción.—Imanes y electroimams.—Buenos conductores.— Malos conductores ó aisladores.— Circuito
eléctrico.— Fuerza electromotriz.— Resistencia.— Uni
dad. Ley de Ohm, Unidades prá,cticas.—Ley de Joule.
PAPELETA 16. Amperómetro.—Vólmetro. Reduc
tor.—Interruptor.—Countutador.—Inversor.— Fusor.
Regulador de corriente.—Indicador de polos.—Lámpa
ras incandescentes.—Características de lasque se emplean
á borda—Descripción de una pila y diversos modos de
acoplarlas.
PAPELETA 1 . Idea sobre el anillo Gramme.—Leyes
porque se rigen las máquinas eléctricas y descripción de
un tiro cualesquiera.—Diferentes modos de excitación.
Cuidados con las escobillas.—Cuidados con el colector.
Cuidados con el inducido.—Desari eglos que se producen
á los dinamos y causa que los origivan.—Descripción de
una instalación á bordo de un buque mercante.
Máquina».
PAPELETA La Clasificación de las calderas bajo el
punto de vista de la tensión del vapor y de la disposición
interior.—Descripción de una caldera cilíndrica de llama
directa, invertida y doble frente.
PAPELETA 2. Hornos. —Disposiciones adoptadas
para impedir que la dilatación de los hornos afecte á las
placas de tubos.—Horno Fox.—Horno Holmes.—Horno
Burves.
PAPELETA 3.* Cajas de fuego.—Cajas de humo.—
Modo de consolidar las distintas partes de las calderas
entre sí y su misión con la envolvente.—Chimeneas.
PAPELETA 4.a Hogar. — Cenicero . — Parrillas. —
Plancha m uerta.-:–A ltar.—Puertas.—Reuistros.—Forros.
--Niveles de agua.—Grifos de prueba.
PAPELETA 5.* Depósitos é incrustaciones de las cal
deras.—Sus causas.—Modo de evitarlas.—En qué partede las calderas se forman con más facilidad.
PAPELLTA 6.* Objeto de las planchas de zinc que seintroducen en las calderas.—Sitio donde debe colocarse
con preferencia.—Limpieza de las calderas en puerto.—
Modo de efectuarla.—Modo de conservarlas cuando de
ben permanecer algún tiempo sin funcionar.
PAPELETA 7.a Combustible.—Combustión.—Carbo
nes minerales.—Poder calorífero.—Combustión espontánea.—Medios de prevenirla.—Medios de atacarla cuando
se presenta.—Consumo aproximado de carbón según caldera y tipos de máquina.
PAPELETA 8.a Válvulas de seguridad.--Válvula deretención.—Válvulas de comunicación.—Válvulas atinos
féricas.—Válvulas de cullo.
PAPELETA 9.' Bombas de alimcntación.—Bombas de
alimentación movidas por las máquinas principales.Bombas de alimentación con motor independiente.—Bombas de circulación.—Bombas de aire.— Bombas ordina
rias.—Bombas centrífugas..PAPELETA 10. Clasificación de las máquinas por la
presión del vapor, por la condensación. por la expansiónsucesiva en cilindros separados y por la posición de labaizra, de conexión.
PAPELETA 11. Ikláquinas Woolf.---Mlíquitias Com
pound.— Máquinas de triple y cuádruple expansión.--Disposición de los cilindros en estos tipos de in ziPAPELETA 12. Descripción general del cilindro de
una máquina de vapor marina.—Camisas.—Embolos.
Barra del émbolo. —Grifos de purgaválvulas de escapg.Empaquetados diversos de los émbolos.
PAPELETA 13
. Distribuciones en general.—Distrilmciones de concha.—Distribuciones cilíndricas,—Venta
jas é inconvenientes de ambos —Vállulas de expansión.PAPELETA 14. Condensadores de las máquinas.Principio en que se fundan.—Condensadores de mezcla.
—Idem de superficie.—Disposiciones de los 1 ubos.PAPELETA 15. Descripción de un aparato para eam
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bio de marcha.—Con una ó dos excéntricas.--incoilvenienz
tes de los de una.—Sector Steptiensson-.
PAPELETA 1. Ejes.—Ejes principales. Ejes de
trasmisión.—Eje de empuje.—Eje portahélice. Bocina
que atraviesa el codaste.—Chumaceras ordinaria Clittz
maceras de empuje.
PAPELETA 17. Propulsores de los buques.—Ruedas
«ele paletas fijas,—Ruedas de paletas articuladas.—Pro
pulsor helizoidal.— Paso.— Diámetro..— Determinación
del paso de un propulsor helizoidal por método ó proce
dimiento práctico-.
PAPELETA. 18. Preparar las, máquinas para ponerlas
tu marcha,—Calentar las máquinas.—Probarlas.--Poner
las -en raovimiento.—En marcha definitiva.—Moderar
cuando se navega á toda fuerza.—Parar.—Parada defi
nitiva,
PAPELETA 19. Lubricadores.—Importancia de ellos.
—Lubrificantes que se emplean.—Recalentamientos.—
Modo dt prevenirlos.—Modo de combatirlos cuando se
presentan.
CAPELETA 20. Averías más generales que suelen
ocurrir en las calderas.—Remediar los efectos que pudie
•a, producir una grieta que se presenta en un horno.—
Poner un parche en un horno.—En otra parte de la cal
dera,—Cambiar un tubo roto, bien sea ordinario ó estay.
—Tapar un tubo cuando se presentan en é•I salideros.
Distintos medios de taparlos —Cambiar un tubo de cris
tal en un nivel de agua.
PAPELETA 21. Averías en los ejes de trasmisión.
Rotura de todos los pernos de unión de las conexiones.—
Averías en el eje principal.—Qué debe hacerse en el caso
de ser los ejes intercambiables.—Rotura del muñón del
(eje cigüeñal —Qué debe hacer el maquinista con su má
quina á la llegada á puerto después de una navegación
larga.
PAPELETA 22. Máquinas de explosión.—Principios
fundamentales.—Máquinas de dos tiempos.—Idem de
-euatro.--Carburadores.—Aparatos de ignición, por bujía
y magnéticos.—Trasmisiones y cambios de marcha en los
aparatos aplicados á la Marina. — Refrigeradores.—Ideas
generales sobre la manera de funcionar de estos aparatos
y precauciones que deben tomarse para su manejo y con
servación. .
Examen de taller.
Forjar y limar un tornillo ó ajustar una pieza de la
máquina.---Hacer á la vista de los examinadores el cro
quis acotado de una pieza de máquina.
Para primeros maquinistas.
l'Ariil,lirrA 1.a. Bombas automáticas de alimentación
Weir, su descripción y-manejo inyector Giffard.—Calen
tador automático para la alimentación, su descripción y
manejo.—Descripción de un tipo de evaporador.--L-Filtro
para el agua de alimentación, su descripción y forma de
emplearlo.—Recalentador para el agua de alimentación.
Descripción de una caldera multitubular, ventajas é
inconvenientes.—Hidrokineter de Weir.—Aparatos para
cambio de marcha de Marshell Yoy y Kirk.—Disposición
de -la tubería de la máquina, de 1a3 calderas, sentina y
doble fondo.
PAPELETA 2." Transfbrmación del movimiento recti
líneo en circular continuo.--Lubricación de las máqui
nas —Aparatos que se emplean y aceites usaales.—Regu
lación de una máquina.—Indicador de presión —Diagra
mas, modo de tomarlos, interpretarlos 6 medir con ellos
la presión media Consumo de vapor y carbón obtenido
por el diagrama.
1
PAPELETA B." Combinaciones de cilindros en las má
quillas Compound, triple y cuádruple.—Descripción de
un servomotor ó aparato de gobierno ----Descripción de
un destilador liará agua potable.— Deterniinación di
paso de una hélice.—Ventajas de las de bronce forjado-.
—Nivelación de los ejes de transmisión, calculando el su
plemento que debe colocarse en la chumacera,.
PAPELETA Potencia calorífica de los diferentes
combustibles.—Ideas sobre carbones nacionales con apli
cación á la navegación.—Reconocimiento de los carbo
nes.—Preceptos para economizar carbón.-----Precaucionel
á bordo con los carbones:—lielación entre los consumos
de carbón con la velocidad y distancias navegadas —fle-:
terminar la distancia franqueable Con tina cantidad deter
minada de combustible.—Itemedio de las diferentes clases
de averías que pueden ocurriren la navegación.
PApio-,vrA 5.a- Averías de los ejes de transmisión.
Averías en el eje priucipal.—A ver:a. en uno de los bron
ces de la barra de conexión y precauciones al sustituirlo
por otro de respeto—Avería en la bomba de airá
Avería en la bomba dé circulación.
PAPi ETA 6." Averías en el cilindro de admisión.
Caso de quedar inutilizado siendo la máquina de alta y
baja.—E1 -mismo caso si es de triple. —Averías en los ci
lindros de baja ó media.—Cómo debe procederse en el
caso de avería en la máquina que transmite el movimien
to á la bomba de aire: de alimentación.—Cómo debe pro
cederse en el caso que fuese indispensable funcionar sola
mente con la, máquina de alta, tenga lit de baja conextadas
las bombas de airey circulación.
PAPELE'rx 't.a Materiales de todas clases que se em
plean en las máquinas. —IVIaterial de respeto (pie deben
llevar las máquinas con arreglo á la, legislación.—Caso de
incendio en un barco, qué disposición puede •adoptarse á
bordo para extinvuirlo.—Deberes del maquinista con
arreglo al Código de Comercio.
PAPELETA 8.° Levantar el plano con arreglo á esca
la de cualquier órgano importante de la máquina hecho á
presencia de la Junta é interpretar planos de piezas ó má
quinas que se le presenten
PAPELETA 9•a Determinar la nresión del vapor ea
cualquier punto del curso del pistón, citando se conoce la
presión inicial y el punto en que esta termina —Trazar la
curva de expansión por la Ley de Mariotte.—Expansión
fija y variable.—Límite de la expansión.—Ventajas de la
expansión. Casos en que es preferible arreglar la veloci
dad de la máquina por la válvula de cuello á, emplear la
expansión.
PAPELETA 10. Representar las diversas curvas en
los casos siguientes: curvas con los avances á la admisión
variados en las dos regiones del cilindro.—Cuando el án
gulo de calaje es grande á los recubrimientos pequeños y
viceversa.—Hallándose la válvula corrida.---tuando los
orificios para el paso al cilindro son pequeños.
— Cuando
se evacua á la atmósfera.—Determinar el ángulo de calaie
por medio del recubrimiento de la válvula de distribucion
y avance de la misma.
PA 1'ELE'I1. 1. 1. Determinar los puntos muertos y es
pacios neutros de pistón.—Modo práctico para cerciorar
se de que el eje matemático del eje motor, se halla en el
mismo plano que el eje del cilindro.—Preparar la m'íqui-.
na y obtener los datos necesarios para trazar la curva
de
regulación del vapor en uno de los cilindros. — Analizar
la curva obtenida en unión con la de la válvula de distri
bución, ya sea ésta de las que admiten el vapor por
las
aristas interiores ó exteriores.
PAPELETA 1 2. Resistencia de materiales.—Cálculo
de resistencia práctica, y de rotura de una barra de hierro
•
rs
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o acero de sección determinada. Heglas prácticas que
determinan los diámetros de los roblones segán su aplicación.—Relación y resistencia de los estays con la plancha
que se trate de atirantar, segán la superficie, espesor,
presión y temperatura á que se hallen sometidos los mate
riales.—Cálculo de resistencia de un tornillo y paso más
conveniente según su aplicación.
PAPELETA 13. idea generales sobre las turbinas de
vapor.—Clasificación de las mismas en axiales y radiales,
de acción y de reacción.—Ventajas é inconvenientes de
estas dos últimas. – Causas que mejoran el rendimiento de
las turbinas.—Descripción y funcionamiento de la turbi
na Laval —Turbina Parsons. — Funcionamiento de la
misma y descripción del modelo que se emplea para
mover las dinamos del alumbrado eléctrico á bordo.—Re
gulación y detalles de construcción.
PAPELETA 14. Turbina Parsons.—Descripción del
modelo que se emplea para mover los propulsores de losbarcos.—Procedimiento para obtener la marcha jatrás.
Sujeción de las paletas.--Prensa-estopas de laberinto.—
Chumaceras ordinarias y de empuje.—Turbina Ratean.—
Comparación de las turbinas con las máquinas alternati
vas.—Ventajas é inconvenientes de las turbinas.
Au~111111>-11>4111
) CIR,CITIJA.11,ES° *.Y: DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtutt de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 3. del corriente mes, ha declarado con derecho
á las dos pagas de tocas que le corresponden por hallarse comprendida en la real orden de Marina de 14
de julio de 1876, á doña Elisa Fierren, Borja, viudadel escribiente de 2.° clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, don Luis López Rabal; cuyo
1 importe de doscientas ocho pesetas treinta y dos-cén
timos, duplo de las ciento cuatro pesetas diez y seis
céntimos que de sueldo mensual disfrutaba el cau
sante, más cuarenta pesetas diez y seis céntimo-s du
plo también de las veinte pesetas ocho céntimos que
como aumento de sueldo mensual por años de servi
cio percibía además, y que forman un total de dos
cientas cuarenta y ocho pesetas cuarenta y ocho cén
timos, se abonarán á la interesada una sola vez por la
misma llabilitación en la que percibía los haberes su
marido.
Lo que manifiesto á-V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. mucho
años.—Madrid 11 de mayo de 1909.
P. A.
Suárez Vabb:s.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdic
ciónde Marina en la Corte y Ordenador de pagos de
este Ministerio.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Colme» Supremo en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado los
expedientes promovidos en solicitud de pensión y
atrasos de pensión por las interesadas comprendi
das en la áiguiente relación, que empieza con Juana
Raño Somoza y termina con Rosa Santiago López á
las que declara sin derecho á los beneficios que soli
citan por los motivos que en la indicada relación se
consignan.
Lo que participo á V. 2. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de mayo de 1909.
P. A.
Suarez Valdés.
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